











































































係 数 値 ｔ値 重決定係数
金　利 －2376.984 －2.16 0.06
係 数 値 ｔ値 重決定係数
金　利 －0.00002 －5.11 0.264
係 数 値 ｔ値 重決定係数












被 説 明 変 数 係数値 ｔ値 重決定係数
全 雇 用 者 数 0.026 10.29 0.592
正 規 雇 用 者 数 －0.001 －0.88 0.01























































被 説 明 変 数 係  数  値 ｔ値 重決定係数
パート・アルバイト 0.021 12.6 0.685
男性雇用者数 0.004 5.91 0.324
女性雇用者数 0.022 10.42 0.598
男性正規雇用者数 －0.005 －5.3 0.278
女性正規雇用者数 0.022 3.77 0.163
男性非正規雇用者 0.011 13.09 0.701












































被説明変数 係 数 値 ｔ値 重決定係数
全産業雇用者数 0.027 10.37 0.596
非農業 0.026 10.41 0.597
建設業 －0.003 －6.63 0.376
製造業 －0.004 －4.74 0.236
情報通信業 0.002 8.03 0.469
運輸業　郵便業 0.001 3.42 0.138
卸売り　小売業 0.003 9.37 0.546
金融業 0.000 0.45 0.003
不動産業　物品賃貸業 0.001 8.38 0.49
学術研究，専門・技術サービス業 0.001 6.91 0.395
宿泊業，飲食サービス業 0.003 10.41 0.598
生活関連サービス業，娯楽業 0.000 1.7 0.038
教育，学習支援業 0.002 8.79 0.514
医療，福祉 0.016 9.86 0.571
複合サービス事業 －0.001 －3.22 0.124
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